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2、 服务对象与费用：万方数据中文 DOI 服务面向与万方数据公司签署全文合作协议的期
刊编辑部、出版社，并免费提供（由万方数据公司统一向中文 DOI 服务支付费用）中文 DOI 
注册和相关支持服务，是万方数据公司向全文合作期刊客户提供的一项重要增值服务； 
3、 服务内容与方式： 
a) DOI 数据加工与注册：万方数据公司在期刊数据加工上网过程中，同时加工 DOI注册所
需的数据，并统一注册到 DOI 系统中（只限于期刊论文的题录数据，不涉及论文全文）； 
b) DOI 的标引：万方数据公司产品在论文的题录数据和参考文献数据中均对 DOI 进行标引
和显示；  
c) DOI 全文链接：万方数据公司产品中为万方数据公司注册 DOI 的期刊论文提供 DOI 全文
链接入口，链接到论文的文摘页，目前已为 2300 余万篇期刊论文提供 DOI 全文链接，每
月 DOI 解析链接次数平均 700 万次。国内外读者在全球的网络环境下，均可使用 DOI 链
接到您的期刊论文，从而增加论文的下载和引用； 
d) DOI 引文链接：万方数据公司产品中为已注册 DOI 的参考文献提供 DOI 链接，使读者
方便访问参考文献的原文，目前已提供 4000 余万条参考文献的 DOI 链接，其中外文参考
文献 1300 余万条，较好地实现了中文期刊论文中对中文资源及外文资源的引文链接，从而
增加您的期刊论文在国内、国际文献数据库服务中作为引证文献被发现和访问的机会
（Springer, Elsevier 以及 SCI、EI 等大型出版商及文摘数据库都使用 DOI 作为被引文献、引
证文献的链接方式）； 
e) DOI 多重解析：中文 DOI 已推出 DOI 多重解析服务，期刊编辑部可按万方数据公司所
提供相关技术规范文件执行参选。 
f) DOI 被引链接：中文 DOI 已推出被引链接服务。基于中文 DOI 系统中 2300 余万篇文摘
数据及其过亿条引文数据，不仅能够较全面地实现中文资源之间的被引链接，同时通过与国
际 3.5 万种以上期刊及图书、学位论文、会议论文等 6000 余万篇 DOI 注册文献及其引文
数据的联合服务，以及万方数据与 NSTL（国家科技图书文献中心）外文文献数据库 1.6 万
余种国外著名出版社优秀自然科学期刊（每年新增 4000 种）2200 余万篇期刊论文、600
余万篇会议论文等文献数据的整合，为各期刊出版机构提供中文期刊论文被外文资源引用的
被引链接统计。  
g) DOI 统计报告：万方数据公司将向加入中文 DOI 服务的期刊出版机构定期提供 DOI 注册、
DOI 解析链接、DOI 被引链接等方面的统计报告，使出版机构及时、准确地了解相关情况。 
h) 其他增值服务：万方数据公司将根据中文 DOI 服务的发展，结合公司业务发展持续为用
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